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 Food sanitation hygiene is very important especially in public places which is 
closely related to service the pople. The hospital is one of public places that provide 
public health services with core activities in the form of medical care for patients who 
are maintained through the approach of preventive, curative, rehabilitative and 
promotive. To support medical services for hospital patients who are maintained, the 
need for good food processing and food sanitation hygiene qualify. Someone who 
has a high level of education will be better trained mind and his reason so that power 
will be easier to receive information about a case and analyze it. With medical 
knowledge, it is hoped will create community behavior that is conducive to health. 
      This study aimed to describe the behavior of sanitation hygiene based on 
education level and knowledge level of food processing on nutritional Installation Dr 
Moewardi Surakarta. This research method is descriptive. Population and sample of 
this research is in the Installation food processing Nutrition Dr Moewardi Surakarta, 
amounting to 32 people. Research on the level of knowledge of sanitation hygiene 
respondents conducted by using questionnaires and study the behavior of 
respondents by using the check list is completed by the researcher.  
 The conclusion of this study was food-processing workers in the nutrition 
Installation consists of the basic education level (elementary, junior high school) as 
many as 8 people (25%) and advanced educational level (SMKK or equivalent) as 
many as 24 people (75%), food processing workers knowledgeable categorized 
100% good, 78% with good behavior, and a basic education (elementary, junior high 
school) well behaved 15.6% and the level of advanced education (SMKK or 
equivalent) is well behaved 62.5%. 
 Suggestions for hospitals Dr.Moewardi periodically need to give education or 
training to all food handlers on hygiene and sanitation, in recruitment of employees 
should be educated according to profession, so that employee performance can be 
better. 
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TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGETAHUAN TENAGA PENGOLAH 
MAKANAN DI INSTALASI GIZI RSUD. Dr MOEWARDI SURAKARTA.  
 Hygiene sanitasi makanan sangat penting terutama di tempat-tempat umum 
yang erat kaitannya dengan pelayanan orang banyak. Rumah sakit merupakan 
salah satu tempat umum yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat 
dengan inti kegiatan berupa pelayanan medis bagi pasien yang diselenggarakan 
melalui pendekatan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Untuk menunjang 
pelayanan medis bagi pasien yang diselenggarakan rumah sakit, perlu adanya 
pengolahan makanan yang baik dan memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan. 
Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan lebih terlatih 
pola pikir dan daya nalarnya sehingga akan lebih mudah menerima informasi 
tentang suatu hal dan menganalisanya. Dengan pengetahuan kesehatan maka 
diharapkan akan tercipta perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan.   
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku hygiene sanitasi 
berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga pengolah 
makanan yang ada di Instalasi gizi RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian 
ini adalah pengolah makanan di Instalasi Gizi RSUD Dr Moewardi Surakarta yang 
berjumlah 32 orang. Penelitian tentang tingkat pengetahuan hygiene sanitasi 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan perilaku dengan menggunakan 
chek list yang diisi oleh peneliti. 
  Kesimpulan  dari penelitian ini adalah tenaga pengolah makanan di Instalasi 
Gizi RSUD. Dr. Moewardi Surakarta terdiri dari tingkat pendidikan dasar (SD,SMP) 
sebanyak 8 orang (25%) dan tingkat pendidikan lanjut (SMKK/sederajat) sebanyak 
24 orang (75%),  tenaga pengolah makanan 100% dikategorikan berpengetahuan 
baik, 78% berperilaku baik , dan yang berpendidikan dasar (SD,SMP)  berperilaku 
baik 15,6% dan tingkat pendidikan lanjut (SMKK/Sederajat) yang berperilaku baik 
62,5%.  
Saran bagi RSUD Dr.Moewardi secara berkala perlu diberikan penyuluhan 
atau pelatihan kepada seluruh pengolah makanan tentang hygiene sanitasi, dalam 
penerimaan karyawan sebaiknya yang berpendidikan sesuai profesi, sehingga 
kinerja karyawan dapat lebih baik. 
Kata kunci  : Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Hyegiene sanitasi, Perilaku 
Pengolah makanan. 
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